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Несмотря на опровержение Россией сообщений о передаче ею оружия Армении в 2008г., 
Баку продолжит расследование по этому поводу, заявил глава пресс-службы МИД 
Азербайджана Хазар Ибрагим. "Мы держим этот вопрос в центре внимания и исследуем его. 
Это будет продолжаться, поскольку нас действовать так вынуждают события 1996г. 
Официальный ответ Баку будет подготовлен после дальнейшего выяснения всех 
обстоятельств", - сказал он. 
"Сегодня Баку очень удобно использовать информацию о передаче оружия Армении для 
того, чтобы выступить за резкое изменение статус-кво в процессе Нагорно-Карабахского 
урегулирования", - пишет завотделом проблем межнациональных отношений Института 
политического и военного анализа, кандидат исторических наук Сергей Маркедонов. 
По его словам, это - повод для критики роли Москвы и для требований ее выхода из состава 
Минской группы. "С такими лозунгами уже стали выступать и депутаты Милли Меджлиса 
Азербайджана, и влиятельные эксперты. Очень часто стали повторяться и сравнения 
нынешнего Азербайджана (страдающего от российского вероломства) с Грузией 
(пострадавшей от него же в дни "горячего августа" 2008 года). Для сторонников 
сравнительного анализа вывод очевиден: Россия - виновница того, что в Нагорном Карабахе 
никак не наступит справедливый мир. Отсюда логически следует другое умозаключение - 
вывод России из игры (в частности, из Минской группы), торпедирование Московской 
декларации (какие же декларации можно подписывать с двурушниками?), пересмотр статус-
кво с возможным переманиванием Запада на свою сторону. В общем, знакомый по событиям 
в соседней Грузии сценарий "разморозки" конфликта. Возлагать ответственность на Россию 
страны на постсоветском пространстве за 17 лет после распада СССР хорошо научились. В 
самом деле, не надо никакой рефлексии по поводу собственной политики, своих просчетов и 
неумения достигать компромиссов", - отмечает Маркедонов. 
 
